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vABSTRAK
HUBUNGAN IKLAN MEDIA CETAK DENGAN
MINAT MEMBELI
(Study Korelasi antara Daya Tarik Iklan Media Cetak dengan Minat
Membeli Blackberry di Visitel Yogyakarta)
Salah satu bentuk promosi untuk mempromosikan suatu produk yang cukup
efektif adalah iklan. Iklan yang menarik akan dapat memberikan stimulus kepada
konsumen sehingga konsumen berminat membeli produk yang diiklankan. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi antara daya tarik iklan media cetak
dengan minat membeli Blackberry di Visitel Yogyakarta.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebar atau membagikan
kuesioner kepada sampel penelitian. Uji instrumen menggunakan analisis validitas
dan reliabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah korelasional dan
untuk menguji hipotesis digunakan analisis korelasi product moment.
Variabel daya tarik iklan BlackBerry di media cetak masuk dalam kategori
sedang dengan nilai mean sebesar 31,1. Dilihat per faktor, semua faktor pada variabel
daya tarik iklan BlackBerry di media cetak masuk kategori sedang dengan mean
tertinggi faktor physical attributes sebesar 10,8 dan mean terendah faktor asosiasi
produk sebesar 10,1. Iklan BlackBerry belum mempunyai daya tarik yang tinggi
karena pada umumnya iklan BlackBerry hanya menyajikan gambar bentuk dan model
BlackBerry disertai harga dan toko tempat penjualannya.Variabel minat membeli
BlackBerry di Visitel Yogyakarta masuk dalam kategori sedang dengan nilai mean
sebesar 23,7. Dilihat per faktor, semua faktor pada variabel minat membeli
BlackBerry di Visitel Yogyakarta masuk kategori sedang dengan mean tertinggi
faktor perhatian dan rasa senang sebesar 7,9 dan mean terendah faktor keinginan
sebesar 7,8. Minat membeli BlackBerry di Visitel Yogyakarta masuk kategori sedang
karena minat dipengaruhi oleh daya tarik iklan dan daya tarik iklan Blackberry hanya
msuk kategori sedang. Uji hipotesis berdasarkan analisis korelasi, hasil penelitian
menunjukkan bahwa koefisien korelasi (rhitung) sebesar 0,590 lebih besar dari rtabel
(0,250) untuk taraf signifikansi 5% atau rhitung > rtabel. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa hipotesis nol yang menyatakan “Tidak ada korelasi antara daya tarik iklan
media cetak terhadap minat membeli BlackBerry di Visitel Yogyakarta” dinyatakan
ditolak atau dengan kata lain terdapat korelasi antara daya tarik iklan media cetak
dengan minat membeli BlackBerry di Visitel Yogyakarta.
Kata Kunci: daya tarik iklan, media cetak, minat membeli.
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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Dream what you want to dream, go where you want to go, be what you
want to be, because you have only one life, and one chance to do all the
things you want in life
Kemenangan akan terasa lebih indah jika jalan yang kita lalui penuh
berliku
I’m the masterpiece of my own life (The Secret)
Follow your bliss and the universe will open doors for you where there
were only walls (Joseph Campbell)
Whatever the mind of man can conceive, it can achieve
(B. Element Stone)
Skripsi ini saya persembahkan kepada :
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Pembimbingku Ibu Dhyah Ayu Retno W., M.Si.
Keluargaku tercinta: Alm. Sutomo & Sulastri S. Pd.,
M.M,
Dewi, Guruh, Yoenan, Olive, Yoerdan, Icha
Seluruh Insan yang menemani setiap langkahku.
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KATA PENGANTAR
Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah
senantiasa menemani di setiap langkah, pekerjaan, dan selalu melimpahkan berkah-
Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
Skripsi ini merupakan pembahasan mengenai korelasi antara daya tarik iklan
media cetak dengan minat membeli Blackberry di Visitel Yogyakarta. Blackberry
diperkenalkan pertama kali pada tahun 1997 oleh perusahaan Kanada, Research In
Motion (RIM). Penjualan Blackberry di Indonesia bersaing dengan produk-produk
handphone, baik handphone yang sudah memiliki brand terkenal seperti Nokia, Sony
Ericson, juga dengan handphone baru produk Cina. Salah satu bentuk promosi yang
cukup efektif adalah iklan dan iklan yang paling efektif adalah melalui media cetak
karena sifat media cetak yang bisa dibaca berulang-ulang. Iklan yang menarik
diharapkan dapat memberikan stimulus kepada konsumen sehingga konsumen
berminat membeli produk yang diiklankan.
Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Toko (Counter) HP
Visitel di Jl. Affandi (Gejayan) Yogyakarta. Visitel dipilih sebagai lokasi penelitian,
karena Visitel merupakan salah satu counter HP di Yogyakarta yang secara kontinyu
melakukan promosi. Promosi yang dilakukan Visitel adalah dengan memasang iklan
di beberapa media cetak terbitan Yogyakarta dan Jawa Tengah dan memanfaatkan
media cetak lainnya seperti poster, leaflet, spanduk, dan billboard. Tujuan iklan yang
dilakukan Visitel adalah agar konsumen mau membeli produk-produk Blackberry di
Visitel.
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2. Ibu Dhyah Ayu R. W., M.Si. selaku dosen pembimbing saya yang dengan
penuh kesabaran dan ketulusan ibu membimbing saya, sehingga skripsi ini
akhirnya dapat terselesaikan. Terima kasih atas ilmu, perhatian, semangat,
dan kepercayaannya, yang membuat saya terdorong untuk terus
mengupayakan yang terbaik dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Dosen penguji Y. Bambang Wiratmojo, S.Sos., MA. dan Drs. Ign. Agus
Putranto, M.Si. selaku dosen penguji I dan II, yang telah memberikan
masukan – masukan terhadap penelitian saya. Tuhan Memberkati.
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persembahkan kepada Papa dan Mama, sebagai wujud bakti dan
pembuktian ku kepada kalian.
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dukungan dan perhatian yang selama ini telah kalian berikan. Tuhan
memberkati
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